






























































































































した。3、結果　n＝87 R2＝0.9892 傾き0.9513 切片8.2819
（2011年5月現在）であり、相関は良好なものと考えられた。
【考察】ニプロはA＆Tの代用として使用できる事が確認された。
POCT機器は軽量・簡便・迅速なため多数の人が取り扱うので、
臨床検査技師が機器に関与することはデータの信頼性維持のため
重要と考える。また、臨床検査技師の担当機器の固定は機器の状
態把握、担当部署の他職種とのコミュニケーションの上で有益と
思われた。
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